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マルクス（Karl Marx），転形問題（transformation problem），労働価値論（labor theory of value），
生産方程式（production equation），標準商品（standard commodity）
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商品a 商品b 労働 商品a 商品b
プロセス 1 5 0 1 → 6 1
プロセス 2 0 10 1 → 3 12










































は，スティードマンの例は，「利潤率が 0 ＜ r
≦Rのとき価格が正であるが，r＝0のとき《価
値》が負になる」ような商品が存在しうること








































































（1.13）式は確かに v を p に変換する変換式で
ある。しかしこの v も p もスラッファの生産
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，もしうるさい反
論家が現われ，仮想的な乖離
















0 0 0 0 0
ば剰余価値率は下落するが
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，生産価格では不
0 0 0 0 0 0 0
変であろう
0 0 0 0 0
。どちらが正しいのか




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。資本家は
0 0 0 0
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彼らの消費の一部を有機的構成の低い商品か
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ら高い商品に切り替え
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，労働者は彼らの消費




0 0 0 0 0
，高い方から低い方に切り替

























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正確な結果をえるためには
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，その構成が一致
0 0 0 0 0 0 0
すべき平均はいかなるものであるべきか




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
それは標準商品である









るのだ。（Bellofiore［2007］， p.17. D3/12/111， 
140）
［Ⅲ］リカードウの『原理』第 1 版と第 3 版
との間に矛盾がないように，マルクスの『資























































均 は 一 般 的 利 潤 率 に 正 確 に 一 致 す る。

















































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
をえるためには
0 0 0 0 0 0 0
，その構成が一致すべき平均
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はいかなるものであるべきか
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。もしこれを定
0 0 0 0 0 0
義しなければならないとすれば
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，それは標準
0 0 0 0 0
商品である











































0 0 0 0 0 0 0
て 始 め る
0 0 0 0
」 と い う。「 原 始 社 会（primitive 
society）」とは，英語版『商品の生産』の第 1
章冒頭の「ちょうどそれ自体を維持するだけの
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Ca+Cb+Cc＝Cである。
但し書きの条件によって 3 個の方程式の 1 個
は他の2つから導かれるから，独立の方程式は






























































































































































































がいに相似な 2 つの 3 角形をえがく。点線の 3
角形は総生産，実線の 3 角形は総生産手段を表
わすものとする。図 1 の標準商品を表わす 3 角
形は，生産価格で表示すればすっかり形を変え
（どのように変わるかは利潤率 r の値に依存す
る），図 2 の 3 角形に変わる。しかしそれで
も，同じ座標軸上に位置する 2 つの頂点の原点
















































0 0 0 0
標
準商品の量からできていると仮定していた
0 0 0 0 0 0
」と





















0 0 0 0 0 0 0 0 0
ら生産される
0 0 0 0 0 0
ということ―を（それを隠す
ことによって）犠牲にしている，ということ
で あ る。（Bellofiore［2001］， p.372. D1/91） 
（ただし［　］内と傍点は私の補充である）。
「労働によって

















0 0 0 0 0
を以て始める













































































































































































































































































































































































































































































































































































“Il problema della 《transformazione》dei valori 
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